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Fransız Büyük Elçisi M. de Noailtes’in II. Abdülhamide itimadnamesini 
vermek üzere meşhur divanhaneden geçişi
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Bir divanhaneye aid 
eski, yeni hatıralar
Yazan: Halûk Y. Şehsiivaroğlu
Dolmabahçe sarayı mabeyin dai­
resinin orta katındaki büyük sofası, 
yüz senelik tarihimizin bir çok hâ- 
tıralarile doludur.
Medhal salon diye de anılan bu 
sofa, ortada geniş bir kısımla, yan­
lara çıkıntı yapmış dört kısımdan 
müteşekkildir. Deniz ve kara tara, 
fındaki çıkıntılarla, giriş kapısına 
ve üst kat merdivenine giden çı­
k ın t ı l a r  o r ta  kısımdan büyük sü­
tunlarla ayrılmıştır.
Salon, ölçülenle, tezyinatile ve 
ışık tertibatı ile insana muhteşem 
bir güzellik hissi vermektedir. Di­
vanhanenin tezyinatında billûra ge­
niş bir yer ayrılmıştır. Orta kısmın 
dört köşelerine konulan şöminele­
rin üstü kristal parçalarile süslen­
miştir. Bu köşeler günün muhtelif 
saatlerinde ayrı ışıklarla pırıldar.
Tavandaki büyük avizeden brş- 
ka dört tarafa ayrıca ayaklı b-.Ka- 
ra sütun şamdanlar konulm jtur 
Bu kristal zenginliği araşır ,n ve 
ceviz çerçeveli camlı büvjk kapı 
ların ardından sarayın r .eşhur bil 
lûr merdivenleri görünür.
Divanhane, bugün, muhtelif de­
virlerden kalmış eşyalarla m eli­
dir. Salon perdeleri ve siyah ceviz 
çerçeveli koltuk takımlarının 
kırmızı zemin üzerine krem çıy.-M» 
Hereke kumaşmdandır. Ortada bu- 
yük bir Hereke halısı serilidir. Es- , 
kiden boş olan salonun orta kıs­
mında bugün siyah pelesenk üze ' 
rine bronz kakma bir masa vaıdıı '• 
Masanın üzerinde Abdülmecid tur 
ralı lâcivert Sevr vazolar bulur. *' 
maktadır.
Salonun iki köşesine karşılık 11 
ikişer büyük endam aynaları ye,f‘ 
leştirilmiştir. Buranın diğer eşyr *' 
sim yıldız mamulâtı insan boyu v;f* 
zolar teşkil etmektedir. İki taraf a 
ve sütunlar arasına konulan parça P 
yıldız vazolarile, merdivene açıla1*' 
kapılar önündeki vazolar neviler 
nin kıymetli parçalarıdır.
Dolmabahçe sarayının mabeyin 
dairesindeki bu büyük divanhane 
bir çok tarihî şahsiyetlerin geçi: 
bazı toplantıların ve görüşmelerin, 
olduğu bir salondur.
İmparatoriçe Eugénie seksen beş 
sene evvel uzun eteklerini bu so­
fada sürümüş, Veliahd olarak Istan- 
bula gelen Edward VII, Muzaffe- 
reddin Şah, Gran Dük Konstantin, 
Gran Dük Nikola Kayser II. Wil­
helm, Bulgar Kralı Ferdinand, Sırb 
Kralı Petro, Avusturya, Macaristan 
İmparatoru Charles, Rıza Şah Peh-
levî, kral Faysal, Kral Abdullah, 
Edwaıd VIII hep bu muhteşem di- 
vanh tneden geçmişlerdi.
Abdülnıecidden itibaren Osmanlı 
hükümdarları nezdine gönderilen 
elçih-" de merasimle bu salonda 
kar.; . nır ve baltalı hassa askerle­
rinin arı ,ndan üst kata çıkarak 
(sefir er ı-, abul salonunda) padişah­
lara : "d mektublarını takdim e-
derlerdi.
18)58 yazında Abdülmecidi, zev­
cesi', e beraber ziyaret eden Rus 
Çar mm kardeşi Gran Dük Konstan- 
tin , bu divanhaneden ağırlanmış ve 
misafirler Padişahla görüşürken 
sa dnâzam, vezirler ve sefirler di- 
v ıhanede intizar vaziyetinde bu- 
1' .olmuşlardı.
O gün verilen öğle ziyafetinden 
onra da Gran Dükle, sefirler gene 
nabeyinin orta kat sofasına alın­
mışlar ve orada kahve, çubuk iç­
ti işlerdi.
Sadrıâzam Âlî Paşa, sarayı son 
! ziyaretinde bu uzun sofadan geçip,
1 merdivenleri çıkacak takat bulama- 
ı mış ve Sultan Aziz, Sadrtâzamma 
I bir lütuf olmak üzere orta kat so-
fasına kendisi inmişti. Meşhur ve-
zirin, padişahla son mülakatı böy 
ı'ece sarayın alt katında vuku bul 
j  'iuş o/d«
Mabeyin dairesinin orta kat so­
fasında yaşanan en heyecanlı za­
manları, şüphe yok ki Sultan A- 
zizin hal’i ve V. Muradın cülûsu 
günleri teşkil etmişti. O günlerde 
bu büyük salonu, vezirlerin, ku­
mandanların, ülemanın kalabalığı 
doldurmuş, kulaklarda fısıltılar do­
laşmış, bazan memnun, bazan 
mahzun yüzler görülmüştü.
O gün akşam saatlerine kadar 
saray halkı, vükelâ ve memurlarla 
dolu olan bu sofada Rüşdü Paşa, 
Yusuf Kâmil Paşayı kemali hür­
metle karşılamış ve Paşa burada, 
sadrıâzamı, Sultan Azizi indirdik­
lerinden dolayı sert bir sesle tek­
dir etmişti.
O günlerde Mithat Paşa, hazır­
ladığı Kanunu Esası müsveddesini 
belki bu sofanın bir köşesinde sad- 
rıâzama ve seraskere göstermiş, Hü­
seyin Avni Paşa, divanhaneye bir 
koltuk at. 4 1  (Kimse beni görme- 
, den, yeni padişahın huzuruna çı- 
j, :amaz) tehdidini burada savurmuş- 
tı *•
Günler süratle geçmiş, üç ay 
so nra bu sofada yeni bir ma;yet ka- 
jab 'alığı ile II. Abdülhamid mem- 
nv.. t bir eda ile görünmüştü.
V. fithat Paşaya, sadaretten azle- 
dild iği ve sürgüne gideceği iradesi 
tebliğ olunurken Abdülhamid bu 
divanhaneden bahçeye çıkan taş 
merdivenin sahanlığına gitmiş ve 
saray feriki neticeyi bildirinceye 
kadar o sahanljkta sinirli adımlarla 
dolaşmıştı.
' II. Abdülhamid, Dolmabahçeyi 
terkedip Yıldıza nakledince artık 
hal’lerin hâtırasile kendisine meş’- 
um gelen bu büyük, sahilsaraym 
üst katlarına çıkılmaz, odalarına, 
salonlarına uğranılmaz olmuştu.
Yalnız bazı yabancı hükümdar­
ların, büyük misafirlerin ziyaret­
lerinde sarayın rıhtımı ve alt kat 
salonlarından bir ikisi kullanılıyor­
du.
1889 yılı ekim ayında-II. Abdül- 
hamidi ziyaret eden Almanya İm­
paratoru, Yıldızda merasim kasrın­
da ağırlanmış, İstanbuldan ayrıla­
cağı son günü kendisine Dolmabah­
çe sarayının orta kat sofasmdp bir 
ziyafet çekilmişti. Sofada verilen 
j bu ziyafet esnasında sarayın mızı- 
| kası, billûr merdivenlerin üstünde 
meşhur parçalar çalıyordu.
V. Mehmed Reşad tahta çıkınca 
r sarayın eski hâtıralar üzerine ka- 
| panmış oda kapıları tekrar açılmış, 
loş dehlizlerden, perdeleri, kumaş­
ları lime lime akmış büyük salon­
lardaki kederli günlerin havası da­
ğıtılarak saraya yeni bir ruh veril­
meğe çalışılmıştı.
Mabeyinin alt kat sofasından ar­
tık yeni devrin gene simaları ge­
çiyor, parkeler üstünde kâh Talât 
Paşa ağır adımlarla, kâh Enver Pa­
şa gene ve enerjik yürüyüşile, Matı- 
mud Şevket Paşa şakırdayan mah- 
mıızlarile, Hakkı Paşa sadrıâzam- 
dan ziyade müderrisliğe yakışan ta­
vırlarla görünüyordu.
Bu sofada bazı günler, hüküm­
darı ziyarete gelmiş şehzadelere de 
rastlanırdı. Bunlardan V. Muradın 
oğlu Salâhaddin Efendi (huzura ka­
bul edilinceye kadar merdivenler­
den çıkmaya kuvvet bulamıyarak, 
sarayın aşağı kat divanhanesinde
deniz tarafında bir koltuğa kendi* 
sini zor atar) ve orada dinlenirdi,
Balkan harbi günlerinde sarayın 
bu büyük sofasında sık sık üzün, 
tülü simalar gelip geçmiş, sarayda 
toplanan saltanat şûrası azalan di. 
vanhanede grup grup, harbin seyri 
hakkında görüşmeler yapmışlardı.
Saltanat Şûrasının toplandığı 
gün, başkâfib Ali Fuad Bey, ayın 
sofada Mahmud Şevket Paşaya A. 
lasonya ordusu kumandanlığından 
niçin istifg ettiğini ve kumandayı 
neden nâehillere bıraktığım sordu­
ğu vakit Paşa: (Canım efendim, 
ne yapayım bu benim şöhretimi ve 
şerefi askerimi ihlâl için yapıl, 
mıştı, şöhretimi nasıl feda ederim) 
cevabını vermişti.
Çatalcanın sukutu bayrama rast, 
lamıştı. O sabah halk, saray ve Ba. 
bıâli hüzünlü bir bayram sabahı 
yaşamışlardı. Bayram alayı ve an. 
anevî muayede merasimi yapılma, 
mış, Sultan Reşad bayram nama* 
zını hususî surette Dolmabahçe ca- 
miinde kıldıktan sonra saraya dön- 
müş ve günlük elbiseleri ile saray» 
gelmiş bulunan vükelânın tebrikle- 
rini bu sofada ayak üzerinde kabul 
etmişti.
Dolmabahçe sarayının orta ka­
tındaki büyük sofada Sultan Re- 
şaddan ve İttihadçılardan sonra da 
bir çok yeni siyasî şahsiyetler gö­
rülmüş, Vahideddin buradan gelip 
geçmiş, Ferid Paşa bu divanhanede, 
başında inanılmaz hülyalarla, için, 
de memleketi ateşe veren hırslar,» 
dolaşmıştı.
Son Halife Abdülmecid Efendi, 
sanatkâr ruhile, saraya yeni bir ha­
va vermek isterken büyük sofa­
nın bahçeye açılan kapısı önündeki 
parkeleri kaldırtarak buraya beyaz, 
siyah mermerler döşetmiş, sadrı- 
âzam odasının antresinden bu taş­
lığa küçük bir kapı açtırtmıştı.
Halife memleketi terk ettiği sa- 
bah, bu divanhaneden maiyet me­
murları, ağalar son defa telâşlı a. 
dunlarla sağa, sola seğirtip durmuş 
lardı. O sabah Osmanlı hanedanı- 
nın son Halifesi bu divanhaneden 
çıkarak sarayı terketmiş ve arka­
sından eski bir tarihle beraber, iki 
kanadlı camlı kapı ağır ağır sofa­
nın ve bütün sarayın üstüne ka­
panmıştı.
1927 yılının 1 temmuzundan iti- 
baren Dolmabahçe saraymda Ata* 
türkün tarihi başlamıştı. O gün sa­
rayın Gazi Mustafa Kemalle bera- 
ber zaferlerden ve muvaffakiyet­
lerden gelen bir neşeli hava girmiş, 
ti. Divanhanede bu defa yeni dev- 
rin simaları görünüyordu. Bazı is- 
tirahatlerin, bazı mülâkatlann ya­
pıldığı bu divanhanenin bu devir­
de en mühim tarihini şüphe yok 
ki kurultayların toplantıları teşkil 
etmişti.
İlk defa 27 eylül 1932 günü Dil 
Kurultayı bu salonda toplanmıştı. 
Edeb ve irfanımızın meşhur sima­
ları o gün hep bir arada bu salon­
da görünmüşlerdi. Salonun hazırlı­
ğı 26/27 eylül gecesi tamamlanmış 
ve o gece saat 1 de Atatürk yeni 
kurultay salonuna gelerek, hazır­
lıkları gözden geçirmiş, kendi kür* 
süsünün konacağı yeri intihab et­
mişti.
Salonun merdivenler tarafına A. 
tatürkün locası yapılmış, deniz üs­
tündeki kısma riyaset kürsüsü ko­
nulmuştu. Dil Kurultayından son­
ra aynı sofada Tarih Kongresi de 
toplanmıştı, 20-25 eylül 1937 tari- 
hinde yapılan ve Atatürkün son 
olarak iştirak ettiği Tarih Kongre­
sinde Türk ve yabancı bir çok pro­
fesörler de bulunmuştu.
Tarihî divanhanede hâtıraları (bir 
hoş şada bırakan) yabancı ilim a- 
damları arasında Dr. Hnnyer, Pro­
fesör Breuıl, Profesör Myres, Pro­
fesör Landsberger, Andrae, Von 
der Osten, Bittel Dr. Schede, Pers- 
son, Dörpfeld, Men eh in, A, Gab- 
riel, Mornczki, Zi'hy, Rosonyi ve 
Delaparte de vardı.
Kurultaydan bir gece evvel da­
hilî siyasetimizde de mühim bir 
hâdise olmuş, Atatürk, İsmet İn- 
önü yerine Celâl Bayarı Başbakan- 
lığa getirmişti.
Tarihî divanhanedeki Atatürkün 
kürsüsünde Celâl Bayarın ve İn- 
önünün yer aldıkları görülüyor ve 
o günlerde bu kürsüde eski Başba­
kanla, Cumhur Başkanı arasında 
bir ruzname yaprağı arkasına dar­
gınlığa ve arkadaşlığa dair bazı 
satırlar yazılıyordu.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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